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Day ofthe FightCf951l{16') 
Corto documental sobre.Walter Carrier. bo-
xeador peso medio. 
Director, Guión. Director de fotografía y 
Montaje: Stanley Kubrick . 
Flying Padre ( 1951 )(9') 
Corto documental sobre el R.P. Fred Stad-
mueller, cura misionario de una parroquia de 
400 millas cuadradas en Nuevo México. 
Director, Guión, Director de fotografía y 
Montaje: Stanley Kubrick. 
The Seafarers 0953) <30') 
Corto documental en color sobre el sindicato 
de marineros Seafarers lntemational. 
Director, Director de fotografía y Montaje: 
Stanley Kubrick . 
Guión: Will Chasen. 
Fear and De•ire {1953) {68') 
Producción: Stanley Kubrick Productíons. 
Productor, Director. Director de fotografía y 
Montaje: S tan ley Kubrick. 
Guión: Howard O. Sackler . 
Actores principales: Frank Silvera <Mac), 
Kenneth Harp <Corbyl, Virginia Leith Cla chi-
ca), Paul Mazursky <Sydney). 
Killer's Klss {1955H64'l 
Producción: Minotaur . 
Productor. Director, Director de fotografía y 
Montaje: Stanley Kubrick. 
Guión: Stanley Kubrick, Howard O. Sackler . 
Actores principales: Frank Silvera {Vincent 
Rapallol. Jamie Smlth <Davy Gordonl. Irene 
Kane <Gloria Pricel, Jerry Jarret <Albert) . 
Ruth Sobotka (lrisl. 
The Kllllng ( 1956) {83') 
Producción: Harris-Kubrick Productions . 
Productor: James B. Harris . 
Director y Guión: Stanley Kubrick. Basado 
en la novela Clean Break, de Uonel White. 
Director de fotografía: Lucien Ballard. 
Actores principales: Sterling Hayden (Johnny 
Clayl, Jack C. Alppen <Marvín Ungerl, Marie 
Windsor <Sherry Peattyl. Elisha Cook Jr . 
<George Peatty), Coleen Gray <Fayl. Vince 
Edwards <Val Cannonl, Ted de Corsia <Randy 
Kennanl, Joe Sawyer <Mlke O'Reillyl. Tim 
Carey(NikkD. Kola Kwariana <Mauricel . 
Paths of Glory <1957l <86'l 
Producción: Harris-Kubrick Productions. 
Productor: James B. Harris. 
Director: S tan ley Kubrick. 
Guión: Stanley Kubrick, Calder Willingham, 
Jlm Thompson. Basado en la novela homóni-
ma de Humphrey Cobb. 
Director de fotografía: George Krause. 
Actores principales: Kirk Douglas <coronel 
Daxl, Ralph Meeker (caporal Parisl, Adolphe 
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Menjou (general Broulardl. George Macre-
ady <general Mireau), Wayne Morris (tenien-
te Rogetl, Richard Anderson (mayor Saint-
Aubanl, Joseph Turkel <soldado Amaudl, 
Timothy Carey <soldado Feroll. Peter Capel 
(juez coronell. Bert Freed <sargento Boulan-
ger-l, Emite Meyer (cura). John Stein (capitán 
Rousseaul. 
Spartacus (1960l (196') 
Producción: Byrna. 
Productor ejecutivo: Kirk Douglas. 
Director: Anthony Mann. Stanley Kubrick. 
Guión: Dalton T rumbo. Basado en el libro de 
Howard Fast. 
Director de fotografía: RusseJ Metty. 
Proceso técnico: Super T echnirama-70. T ech · 
nicolor. 
Actores principales: Kirk Douglas <Sparta-
cusl, Laurence Olívier <Marcus Crassus), 
Jean Simmons <Varinial. Charles Laughton 
<Gracchusl. Peter Ustinov <Batiatusl, John 
Gavin (Julius Caesarl, Tony Curtís (Antoni-
nusl. 
Lolita (1962) (153') 
Producción: Seven Arts/ Anya/T ransworld. 
Productor: James B. Harris. 
Director: Stanley Kubrick. 
Guión: Vladimlr Nabokov. 
Director de fotografía: Oswald Morris. 
Actores principales: James Mason <Humbert 
Humbertl . Sue Lyon <Lolita Hazel. Shelley 
Wintera <Charlotte Hazel, Peter Sellers <Cia-
re Quiltyl. 
Dr. Strangelove, Or How 1 Learned 
To Stop Worrylng and Love the Bomb 
0964) (94') 
Producción: Hawk Films . 
Productor y Director: Stanley Kubrick. 
Guión: Stanley Kubrick, Terry Southem, Pe-
ter George. Basado en la novela Red Alert. 
de Peter George. 
Director de fotografía: Gilbert T aylor. 
Actores principales: Pe ter Sellers <capitán Uo-
nel Mandrake, presidente Muffley, Dr. Stran-
gelovel. George C. Scott <Buck Turgídsonl. 
Sterling Hayden <general Jack D. Ripperl. 
2001: A Space Odyssey (1968l (141'l 
Producción: Metro-Goldwyn-Mayer. 
Productor y Director: Stanley Kubrick. 
Guión: Stanley Kubrick, Arthur C. Clark. Ba-
sado en el cuento de Clarke ' The Sentinel'. 
Director de fotografía: Geoffrey Unsworth. 
Proceso técnico: Super Panavision para Ci-
nerama. Metrocolor. 
Diseñador y Director de Efectos Especiales: 
Stanley Kubrick. 
Actores principales: Keir Dullea <David Bow-
manl, Gary Lockwood CFrank Poolel, Wllliam 
Sylvester <Dr. Heywood Floydl. Douglas 
Rain (voz de HAU . 
A Clockwork Orange (1971) (137'> 
Producción: Wamer Brothers/ Hawk Films . 
Productor y Director: Stanley Kubrick. 
Guión: Stanley Kubrick. Basado en la novela 
homónima de Anthony Burgess. 
Director de fotografía: John Alcott . 
• 
• 
Actores principales: Malcolm McDowell 
<Aiexl, Patrick Magee (Mr. Alexanderl, Mi-
chael Bates (guardián de la cárcell, Michael 
Gover (director de la cárcell, Miriam Kariín e 
CMiss Weber, la mujer gato> Godfrey Quigley • 
(capellán!, Pauline Taylor <Dr. Taylor, síquia- • 
tral. 
Barry Lyndon (1975H185') e 
Producción: Wamer Brothers/Hawk Fllms. • 
Productor y Director: Stanley Kubrick. • 
Guión: Stanley Kubrick. Basado en la novela 
homónima de W. M. Thackeray. • 
Director de fotografía: John Alcott. • 
Proceso técnico: Panavision. Metrocolor. 
Actores principales: Ryan O'Neal CBarry Lyn-
don), Marisa Berenson (Lady Lyndonl, Pa- • 
trick Magee Cel Chevalierl. Hardy Kruger <ca-
pitán Potzdorfl. 
The Shlnlng (1980H145'l • 
Producción: Warner Brothers/Hawk Films. e 
Productor y Director: Stanley Kubrick. • 
Guión: Stanley Kubrick. Dlane Johnson. Ba- • 
sado en la novela homónima de Stephen 
King. • 
Director de fotograffa: John Alcott. • 
Operador de Steadlcam: Garrett Brown. e 
Actores principales: Jack Nlcholson (Jack 
T orrancel, Shelley Duvall <Wendy T orrancel. • 
Danny Lloyd <Danny T orrancel, Scatman 
Crothers <Halloran). • 
• 
Full Metal Jacket<1987H117'l • 
Producción: Wamer Brothers. e 
Productor y Director: Stanley Kubríck. e 
Guión: Stanley Kubrick. Michael Herr. Gus-
lav Hasford. Basado en la novela The Short· • 
Timers de Gustav Hasford. • 
Actores principales: Mathew Modine <solda- • 
do Jokerl. Adam Baldwin <Animal Motherl. e 
Vincent D'Onofrio <soldado Pilel, Lee Ermey • 
(general Sgt. Hartman), Ar1iss Howard (sol-
dado Cowboyl. • 
• 
Eyes Wlde Shut (1999l <EE.UU.: 153': e 
Reino Unido y Australia: 159') • 
Producción: Wamer Brothers. e 
Productor y Director: Stanley Kubrick. • 
Guión: Stanley Kubrick, Frederick Raphael. • 
Basado en la novela corta Traumnovelle, de 
Arthur Schnítzler. 
Actores principales: T om Cruise <Dr. Bill Har· • 
lord). Nicole Kidman <Aiice Harfordl, Madi· e 
son Eginton <Helena Harfordl. Marie Richard- • 
son <Marion Nathansonl. Jackíe Sauris 
<Rozl. Rade Serbedzija CMilichl, Sydney Po- • 
llack <Victor Ziegler). • 
• 
• 
• 
• 
